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ВСТУП 
 
«Технологія туристської діяльності» – це, насамперед, дисципліна, 
що має найбільш практичне значення при підготовці фахівців для турист-
ської галузі, сутність якої полягає у вивченні теоретичних аспектів техно-
логії формування як групових, так і індивідуальних турів, а також техноло-
гії просування турів як на рівні туроператора, так і на рівні турагента. 
Основною метою цієї дисципліни є набуття студентами практичних 
навичок з особливостей як турагентської, так і туроператорської діяльнос-
ті, що визначає необхідність вивчення наступних питань: 
 використання систем бронювання при пошуку турів на сайтах ту-
роператорів; 
 особливості роботи з друкованими матеріалами туроператорів; 
 принципи роботи турпідприємств-консолідаторів; 
 особливості ціноутворення при формуванні та продажі турпродук-
ту, комісійні та бонусні програми турпідприємств; 
 принципи використання комп’ютерних систем бронювання авіак-
витків; 
 особливості надання страхових полісів виїжджаючим за кордон; 
 види туристської документації, особливості їх виписки та видачі 
тощо. 
Більшість цих питань будуть розглянуті при проведені лекційних, 
практичних та лабораторних занять, а закріплення матеріалу та його сис-
тематизація передбачена під час виконання курсової роботи, що обумов-
лює її актуальність та доцільність. 
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1. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ ЗА ЦІЄЮ ТЕМАТИКОЮ 
 
Унікальність запропонованої роботи полягає в тому, що вивчення 
найцікавіших туристських об’єктів Європи відбуватиметься на основі реа-
льних туристських маршрутів, що представлені на туристському ринку 
України. 
Під час виконання роботи студенти матимуть додаткові можливості 
щодо визначення географічного розташування туристських об’єктів, вико-
ристовуючи сучасні електронні мапи. 
Також студенти матимуть можливість щодо самостійної оцінки рівня 
та значимості туристських об’єктів, використовуючи Список Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. 
Практична спрямованість запропонованої роботи також проявляти-
меться у пошуку загальної інформації щодо країн, які відвідуються, саме 
орієнтовано на пересічних туристів (актуальні курси валют, офіційні та 
розповсюджені мови). 
Успішне засвоєння матеріалу також передбачає візуальне вивчення 
та запам’ятовування зовнішнього вигляду найбільш відомих туристських 
об’єктів Європи, а також вивчення специфічної термінології, що може зу-
стрічатися під час аналізу інформації по основним туристським об’єктам. 
Окремою перевагою даної роботи може вважатися той факт, що ана-
ліз туристських об’єктів відбувається не за конкретними країнами, а за ма-
ршрутом, що пролягає кількома європейськими державами. Таким чином, 
студенти зможуть отримати більші знання по декільком країнам водночас. 
Запропоновані маршрути є приблизно однакові за кількістю діб та 
туристських центрів й об’єктів, що робить варіанти роботи ідентичними за 
обсягом та навантаженням. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Робота складається із трьох розділів. 
Перший розділ. Планування та розробка туристичного маршруту 
1.1. Використовуючи карту, накреслити маршрут туру.  
Увага, оскільки розглядається автобусний тур, маршрут має буде ви-
значений, орієнтуючись на автошляхи. 
1.2. На маршруті потрібно визначити основні туристські центри, які 
відвідуються під час туру (рис. 2.1). 
 
 
 
Рис. 2.1 – Формування на карті туристичного маршруту 
 
1.3. Виміряти загальну довжину маршруту, а також відстань, що до-
лається туристами щодня. Дані занести в таблицю (табл. 2.1). 
1.4. З переліку запропонованих додаткових екскурсій внести в таб-
лицю з описом туру найбільш підходящі територіально та за змістом екс-
курсії. Аргументувати вибір. (Додаткові екскурсії позначені жирним 
шрифтом, вхідні квитки позначені курсивом) 
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Таблиця 2.1 – Розрахунок загальної відстані маршруту 
День 
Маршрут  
(основні туристські центри) 
Кілометраж 
1 день   
2 день   
3 день   
………...   
N день   
Разом   
 
Другий розділ. Розрахунок економічних показників 
 
2.1. Розрахувати собівартість та вартість туру за умов, що: 
 вартість 1 км пробігу автобуса складає 
 – 1,00 євро (для автобуса до 30 осіб); 
 – 1,25 євро (для автобуса до 45 осіб); 
 – 1,50 євро (для автобуса до 50 осіб); 
 – 1,75 євро (для автобусу до 60 осіб) 
 вартість проживання на одну особу в двохмісному номері із сні-
данком на добу складає в готелях: 
 Польщі, Чехії, Угорщини, Хорватії, Чорногорії – 25 євро; 
 Австрії, Німеччини, країн Бенілюксу – 35 євро; 
 Греції, Швейцарії, країн Скандинавії – 40 євро; 
 Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії – 45 євро; 
 інших країн – 30 євро. 
 розмір страховки складає 1 євро на 1 людину на добу. 
 витрати на керівника приймаються на рівні собівартості туру на 
одного туриста. 
 розмір комісійної винагороди фіксований для турів тривалістю 
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 до 7 діб (включно) – 35 євро; 
 8 – 9 діб – 40 євро; 
 10 – 14 діб – 50 євро; 
 розмір націнки туроператору приймається на рівні 30 відсотків 
від розрахованої собівартості (з урахуванням агентської винагороди); 
 ПДВ не передбачений згідно із чинним законодавством України. 
Усі розрахунки занести в таблицю*: 
Таблиця 2.1 
Розрахунок вартості туру (по складових) 
Стаття витрат Остаточна вартість, євро 
Проїзд  
Проживання  
Готель 1  
Готель 2  
Готель 3  
………..  
Готель N  
Страховий поліс  
Собівартість без урахування витрат на керів-
ника та комісійних винагород 
 
Витрати на керівника  
Комісія турагенту  
Націнка туроператору, 30%  
Вартість туру  
 
*Принцип оформлення таблиці для зручності може бути змінений студентом 
Усі розрахунки знижок, кількості ліжко-діб тощо навести після таблиці. 
Розраховану вартість туру округлити до 10 в більший бік 
 
2.2. Розрахувати витрати та доходи туроператору (за умови стовідсо-
ткового завантаження туру). 
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2.3. Побудувати графік беззбитковості. 
2.4. Розрахувати вартість додаткових екскурсій та вхідних квитків. 
Дані занести в таблицю. 
Таблиця 2.2 
Розрахунок вартості додаткових екскурсій та вхідних квитків 
День Додаткові екскурсії Вхідні квитки 
1 день   
2 день   
3 день   
……......   
N день   
Усього   
 
2.5. Розрахувати прибуток туроператору від продажу додаткових ек-
скурсій 
2.6. Розрахувати чистий прибуток туроператору за рік (з урахуван-
ням виплати податку на прибуток) 
 
Третій розділ. Визначення цільового сегменту туристів для туру 
 
3.1. На підставі проведених вище розрахунків визначити: 
 середню вартість туродня (без урахування додаткових екскурсій і 
вхідних квитків); 
 середню вартість туродня (з урахуванням додаткових екскурсій і 
вхідних квитків); 
 середній кілометраж за 1 день. 
3.2. Визначити сегмент туристів, на яких буде орієнтований даний 
тур, використовуючи як розраховані середні показники, так і насиченість 
туру, його тривалість тощо. 
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РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
 
Обсяг роботи – 30–35 аркушів. Мова курсового проекту – державна, 
стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послі-
довність – логічна. Викладати матеріал пояснювальної записки треба від тре-
тьої особи однини («автор вибрав», «автор визначив») або в невизначеній 
формі («приймається», «вибирається», «визначається» тощо). Роботу оформ-
люють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). У друкованому варіанті на 
сторінці повинно бути не більше 30 рядків (комп’ютерний набір – 14-й кегль; 
1,5 інтервалу; шрифт – Times New Roman; текст, окрім назв розділів, вирів-
нюється за шириною). Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усьо-
го тексту роботи й дорівнювати п’яти знакам (1,25 см). Текст курсової роботи 
розміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – 
25, з правого – 15, зверху – 20, знизу – 20 мм. Під час виконання проекту тре-
ба дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення 
упродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надру-
кований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту по-
винна максимально наближуватись до щільності основного зображення. На-
зву розділу розміщують посередині без абзацного відступу, використо-
вуючи прописні літери жирним шрифтом: 
 
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 
Підрозділи нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу, 
використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими 
ставлять крапку: наприклад, «1.4.» (четвертий підрозділ першого розділу). 
Потім у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозді-
лів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати ма-
ленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кін-
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ці; заголовки виділяють жирним шрифтом. Якщо заголовок складається з 
двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Наприклад: 
2.1. Історія створення організації 
Не допускається розміщувати назву розділу або підрозділу в нижній 
частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту. 
Остання сторінка розділу має бути заповнена текстом не менш ніж 
наполовину. Скорочення слів у тексті не допускається, окрім 
загальноприйнятих термінів (ЕОМ, АСУ, ДСТУ та ін.). Допускається 
використовувати скорочення вузькоспеціалізованих термінів у тому випадку, 
коли їх загальна кількість дорівнює або більша 20 і кожний термін 
повторюється в тексті не менше 3-5 раз. У цьому випадку, при першому 
згадуванні терміну наводиться його повна назва і в дужках дається 
скорочений варіант, наприклад, Організація Об’єднаних Націй (ООН), а далі 
по тексту термін дається у скороченому варіанті, наприклад, «...згідно 
статистичних даних ООН...». 
Всі сторінки роботи повинні мати суцільну нумерацію. Титульний 
аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер 
сторінки на титульному аркуші не проставляють. Номери сторінок 
(починаючи з другої сторінки вступу) ставлять у правому верхньому 
кутку арабськими цифрами без знака №. Не допускається заключати 
номери сторінок в лапки та інші знаки. Ілюстрації (рисунки, графіки, 
схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в роботі безпосередньо після 
тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі 
ілюстрації мають бути посилання в роботі. 
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в ме-
жах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має 
складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 
ставиться крапка, після номера ставиться тире: наприклад, «Рис. 1.2 – « 
(другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснюва-
льні підписи розміщують під ілюстрацією, приклад нижче. 
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Рис. 1.2 – Зміна частки туристських макрорегіонів у загальносвітових 
туристських потоках 
 
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 
Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому 
цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, 
відокремлені одна від одної вертикальними й горизонтальними лініями. 
Наводити в роботі треба тільки ті таблиці, які неможливо передати 
звичайним текстом (зіставлення розбіжності, детальні довідкові дані тощо). 
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 
чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи 
або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю 
рядків можна переносити на інший аркуш. У цьому разі назву розміщують 
тільки над її першою частиною. На всі таблиці мають бути посилання в тексті 
роботи. Таблиці треба нумерувати арабськими цифрами порядковою 
нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. 
Напис «Таблиця» розміщують з абзацу із зазначенням її номера, який 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 
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ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу), 
далі через тире розміщується назва таблиці.  
Допускається розміщення тексту в таблиці з одинарним інтервалом.  
Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим 
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 
наприклад, «…у працях [1-7]...». 
 
Таблиця 2.3 – Країни-лідери міжнародного туризму 
Країна 
Міжнародні туристські 
прибуття, млн. 
Зміни, % 
2012 р. 2011 р. 11/10 рр. 09/08 рр. 
1 2 3 4 5 
Франція 79,2 74,2 -2,0 -6,3 
США 57,9 54,9 3,5 -5,3 
Іспанія 57,2 52,2 -2,5 -8,7 
Китай 53,0 50,9 -3,1 -4,1 
Італія 42,7 43,2 -2,1 1,2 
Великобританія 30,1 28,0 -2,4 -7,0 
Україна 25,4 20,7 9,8 -18,3 
Туреччина 25,0 25,5 12,3 2,0 
Німеччина 24,9 24,2 1,9 -2,7 
Мексика 22,6 21,5 5,9 -5,2 
Малайзія 22,1 23,6 5,1 7,2 
Австрія 21,9 21,4 5,6 -2,6 
Росія 21,6 19,4 4,7 -10 
Гонконг (Китай) 17,3 16,9 1,0 -2,3 
Канада 17,1 15,8 -4,4 -8,0 
Греція 15,9 14,9 -1,4 -6,4 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 5 
Саудівська Аравія 14,8 10,9 28,0 -26,2 
Таїланд 14,6 14,2 0,5 -3,0 
Польща 13,0 11,9 -13,5 -8,3 
Єгипет 12,3 11,9 15,9 -3,1 
Макао (Китай) 10,6 10,4 н/д -2,0 
 
Список джерел використаної інформації слід розміщувати за абе-
ткою, або за порядком посилань в тексті. 
Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних 
сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи в порядку появи 
посилань на них у тексті роботи. 
Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 
повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої 
великої симетрично відносно тексту сторінки. З правої сторони малими 
літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток____» 
і велика літера, що позначає додаток. Додатки треба позначати послідовно 
великими літерами української абетки. 
Робота має бути завантажена в Moodle для перевірки викладачем. 
Крім того, студенти денної форми навчання захищають роботи на 
семінарських заняттях. 
Розподіл варіантів завдань відбувається виключно у системі диста-
нційного навчання ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Для ознайомлення варіанти наведено у додатку А 
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Додаток А 
Варіанти для виконання курсової роботи 
Варіант 1 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _55_чол.; 
 постійні витрати туроператору __3600 євро на один тур; 
 кількість турів на рік _12__ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _80_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _30_ % від вартості екскурсій 
 
1 день Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Разміщення в транзитному готелі на 
території Чехії.  Ночівля в готелі. 
2 день Сніданок. Переїзд в Прагу. 
Екскурсія «Знайомство з Прагою». Все починається зі знаменитого Страгов-
ського монастиря, далі зовнішній огляд Лоретти, Градчанська площа, Швар-
ценберзький палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафед-
ральний собор Святого Віта. А згодом – Старе місто: стародавня Порохова 
вежа, Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; 
Каролінум – перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. 
Староміська площа та Астрономічний годинник з небесною механікою на 
ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та 
у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королівська дорога 
приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
3 день Сніданок.  
Пішохідна екскурсія «Таємниці, які розповіла Прага…». Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі – скарби Лоретти, Градченська 
площа, Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях 
Празького граду – резиденції чеських князів і королів. Величний та 
величезних розмірів кафедральний собор Св. Віта, Старий королівський 
палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: чергування різнобарвних 
будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є крамничка, яка пропонує 
сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 
4 день Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в столицу землі Баварії місто 
Мюнхен. Виселення готелю. Шлях лежить у надзвичайний край із мальовни-
чими Альпами, чистими озерами, чудовими луками і містами, схожими на 
казку. «Німецький Рим» – столиця Баварії. В Мюнхен можна закохатись од-
разу і назавжди, це місто з чудовою атмосферою гостинності, по якому хо-
четься блукати з ранку до вечора. Ніде в Німеччині так не оберігають народні 
традиції, так як тут, і навіть національні костюми вдягають не тільки на свя-
та, але і у звичайні дні. Мюнхен славиться дивовижною історією, архітектур-
ними скарбами, всесвітньо відомим пивом, смаженими ковбасками і найбі-
льшим в світі святом «Октоберфест». Автобусно-пішохідна екскурсія «Мюн-
хен – Легенда Баварії…» – Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, можна також 
побачити замок Німфенбург, Резиденцію, Баварську Оперу, Пінакотеку 
Вільний час. Разміщення в готелі. 
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Пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 
5 день Сніданок  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Мюнхен. Ночівля в готелі. 
6 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до озера Кімзеє на знаменитий Херренінзель – 
«Чоловічий острів». Історія Людвіга Баварського буде неповною без відвідин 
палацу Херренкімзеє. Переїзд на невеликому катері і на власні очі можна 
побачити найкоштовніший проект короля. Фасад будівлі – точна копія 
французького Версаля. (переїзд на катері і вхідний квиток в замок 
оплачуються додатково).Переїзд в Зальцбург. Екскурсія «Зальцбург – сим-
фонія звуків і пейзажів». Альпійське серце Австрії – Зальцбург – місто, де 
народився Моцарт, – це собори і церкви, площі и палаци, парки і фонтани, 
концерти і фестивалі. Туристів заманюють середньовічні квартали, 
прикрашені гербами будинки і живописні дворики. А ще тут безліч кафе, 
пивних, ресторанчиків і магазинчиків, які торгують усілякою всячиною — 
від оригінальних сувенірів до знаменитих зальцбурзьких цукерок 
Ночівля в готелі в районі Зальцбурга. 
7 день Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Зальцбург. Ночівля в готелі в районі Зальцбурга. 
8 день Сніданок.  
Переїзд в знамените місто автрійських імператорів і талановитих музикантів, 
міто музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина – це Відень. 
Пішохідна оглядова екскурсія з можливістю побачити історичні пам’ятки: 
Парламент, Ратушу, Віденський Будинок Опери, Хофбург, прогулятись по 
«шлюбній каблучці Відня» під віковими деревами Рингу... Місто продовжує 
жити своїм минулим. Вуличках поважно пересуваються карети, запряжені 
кіньми. Звідусіль лунають мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в 
вишуканих вечірніх сукнях під руку з елегантними кавалерами поспішають 
на бал в міську ратушу. Величне і принадне місто зачаровує своїх гостей 
шармом і аристократичною вишуканістю. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Поселення в готель. Ночівля в Відні.   
9 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину 
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть 
незабутні відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний 
квиток оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро 
наділене сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей 
регіон Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь 
світ. Жителі містечка бережуть і передають з покоління в покоління 
багатовікові традиції і секрети виготовлення чудового напою. Завершальний 
Акорд: дегустація токайських вин і «угорський гуляш». Транзитна ночівля на 
території Угорщини.  
10 день Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
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Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному 
Львову. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ран-
кової кави, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домінікан-
ський собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а 
кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 2 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _45_чол.; 
 постійні витрати туроператору _3500_ євро на один тур; 
 кількість турів на рік _8__ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _85_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _27_ % від вартості екскурсій 
 
1 день 08:30 Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа – переїзд на Батьківщину відомого вина – 
«Короля вин – вина королів!» – місто Токай. Для всіх – дегустація токайських 
вин і «угорський гуляш»  
Поселення і ночівля в готелі (Будапешт). 
2 день Сніданок.  
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт – це «Перлина Дунаю» – 
Будапешт. Найкрасивіша площа Європи – площа Героїв, парк Варошлігет і за-
мок в ньому – Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де од-
ружуються всі королівські сім’ї Європи, пам’ятник Святій Трійці і Королівський 
Палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається чудова панорама на Пешт, на 
Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент. Вільний час в Будапешті. 
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля у транзитному готелі. 
3 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Мюнхен. Автобусно-пішохідна екскурсія «Мюн-
хен – легенда Баварії». В середині ХІХ століття Гейне писав: «Мюнхен розташо-
ваний між мистецтвом і пивом, подібно селищу між пагорбів». Ці слова правдиві 
й сьогодні. Пивний фестиваль Октоберфест і Опера, ресторан «Хофбройхаус» і 
Пінакотека, завод BMW і футбольний клуб «Баварія» – ось чим славне це місто, 
де старі баварські традиції і сучасність гармонійно доповнюють один одного. 
Мюнхен – справжє місто-казка на півдні Німеччини. Вільний час. 
Переїзд в Швейцарію. Поселення і ночівля в готелі (Цюрих). 
4 день Сніданок.  
Оглядова екскурсія «Цюріх – найстильніший мегаполіс Європи». Цюріх асоцію-
ється з банківськими рахунками і банкірами.  
Історичний центр міста давно вже загубився між солідними будівлями банків і 
розкішних бутіків. Але час не владний над знаменитими соборами і вузенькими 
вуличками, які пам’ятають ще римлян. Тут все ще пахне не золотом і новими 
купюрами, а квітами і нагрітими на сонці каменням. Серце Цюріха – Старе міс-
то, яке тісно обнімає ріку своїми кам’яними мостами і баштами. Цюріхське озе-
ро надає ландшафту міста неймовірної чарівності, завдяки якій воно виглядає як 
золотий скарб, який лежить на срібному дзеркалі. 
Екскурсія до 6 годин 
Ночівля в готелі (Цюріх). 
5 день Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Цюріх. Ночівля в готелі (Цюріх). 
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6 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Францію. Прибуття в Страсбург – столицю Ель-
заса, пам’ятку архітектури всесвітньо–історичного значення, батьківщина гімну 
Франції «Марсельєзи», штаб–квартира Ради Європи і Європейського парламен-
ту. Змішавши французьку і німецьку культури, Страсбург отримав свій особли-
вий колорит, свою яскраво виражену індивідуальність. Під час пішохідної екс-
курсії містом відвідуються квартал під назвою «Маленька Франція»: порізана 
мережею каналів, забудований середньовічними будинками із гостроверхими 
дахами, цей квартал здається ожившою казкою братів Грімм. Переїзд до Пари-
жу. 
Автобусно-пішохідна екскурсія «Перше побачення з Парижем». Париж стає рід-
ним з першого погляду, з першого кроку його витертою бруківкою. Паризькі 
прогулянки заводять у минуле, в пам’ять серця, у потаємні куточки душі. Все, 
що ми знаємо з розкішних фільмів і книг, – все раптом оживає і наповнює душу 
щемливим трепетом: Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, Єлисейські поля, Нотр-
Дам де Парі. Місто повсюди розвішує сигнальні прапорці чужих спогадів, ми-
мохідні впізнавання і мерехтіння почуттів. 
Поселення в готель. Ночівля (Париж). 
7 день Сніданок. 
Екскурсія «Магія Парижа». Це захоплююча подорож найгарнішими місцями Па-
рижа: площа Згоди, церква Сен Мадлен, Гранд Опера, а потім зупинка на острові 
Сіте – в серці Парижа, де розташований знаменитий собор Франції – Нотр Дам. 
Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додатко-
во) – пам’ятки сміливої інженерної думки і художнього смаку, яка випередила 
свій час: сім тисяч тон залізного мережива, яке піднімається на 300-метрову ви-
соту. 
8 день Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення до Парижу 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі (Париж). 
9 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Рекомендуємо на вибір: 
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд в Німеччину. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 
10 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Відвідування «Баварського Версалю – палацу Херренкімзеє 
(вхідний квиток оплачується додатково)  
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 
11 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Оглядова екскурсія «Відень – столиця Габсбургів» – місто 
музики і великих музикантів, місто чарівне і прекрасне, його справедливо нази-
вають серцем Європи. Столиця Австо-Угорської імперії, Відень вражає своїми 
величчю та розкішшю, своєю красою і теплотою. Це неймовірне місто – вузькі 
середньовічні вулички, широкі імперські площі, Кільцевий бульвар, Ратуша, Па-
рламент, Віденська опера і, звичайно, – собор Святого Стефана – духовний сим-
вол історії і долі Австрії. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд в Угорщину. Поселення і ночівля в готелі. 
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12 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному Льво-
ву. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, 
закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, 
Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик 
на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 3 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – 40 чол. на один тур; 
 кількість турів на рік __12__ од.; 
 постійні витрати туроператору __2800 євро на один тур 
 заповнення додаткових екскурсій _75_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій __35__ % від вартості екскурсій 
 
1 день 8:30 – Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа – переїзд на північ Угорщини – в Егер-
ський виноробний регіон – батьківщину вогняних червоних і ніжних білих 
вин. Найвідоміше з них – «Бича Кров», а найприємніше – «Егерська Дівчина». 
Дегустація відомих сортів вина в Долині Красунь і смачний гуляш. Переїзд в 
Будапешт. Поселення в готелі і ночівля в готелі. 
2 день Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт – це «Перлина Дунаю» – 
Будапешт. Найкрасивіша площа Європи – площа Героїв, парк Варошлігет і за-
мок в ньому – Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де 
одружуються всі королівські сім’ї Європи, пам’ятник Святій Трійці і Королів-
ський Палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається чудова панорама на 
Пешт, на Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент.  
Екскурсія до 6 годин. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма. Ночівля в готелі. 
3 день Сніданок.  
Виселення в готелю. Переїзд в Хорватію на Адріатичне узбережжя Далмації – 
одне з найкрасивіших місць всієї Адріатики. Неймовірна природа, численні 
затишні бухти і затоки, безкраї хвойні ліси, які підходять до самої межі морсь-
кого прибою, дуже чисті дрібногалькові пляжі – ідеальне місце для відпочинку 
всієї родини!  
Чудова екскурсія «Романтика Плітвіцьких водоспадів» – одна з найцікавіших 
екскурсій. Хорвати чато називають це місце «восьмим  чудом світу» – 16 озер 
національного парку і 92 каскади водоспадів з блакитними, а іноді і смарагдо-
вими відтінками води, які за своєю прозорістю неможливо ні з чим порівняти і 
вважаються одним із найунікальніших явищ природи. Це одне з небагатьох 
місць на планеті, де кожен рік народжуються нові водоспади. Кажуть, що од-
ного разу королева молилась про дощ і її молитву почули. З неба ринули водні 
потоки і заповнили близько двадцяти Плитвицьких озер. (вхідний квиток 
оплачується додатково) 
Прибуття в мальовниче маленьке містечко на самому узбережжі Адріатичного 
моря – місто Рієка. Не дивно, що саме Рієка був удостоєний європейської на-
городи «Золотої квітки Європи» і визнаний найдоглянутішим містом контине-
нту. Поселення в готель. Вечеря. Ночівля. 
4 день Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
5 день Сніданок 
Екскурсія на цілий день 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
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6 день Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
7 день Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
8 день Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 3 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
9 день Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії 
Вечеря. Ночівля в готелі. 
10 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину. Поселення в готель. 
Екскурсія до 3 годин 
Ночівля в готелі. 
11 день Сніданок. Виселення з готелю.  
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть 
незабутні відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний 
квиток оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро 
наділене сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей 
регіон Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. 
Жителі містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові 
традиції і секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: 
дегустація токайських вин і «угорський гуляш». Транзитна ночівля на 
території Угорщини.  
12 день Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному 
Львову. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранко-
вої кави, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський 
собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен 
камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 4 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _50_чол.; 
 постійні витрати туроператору _3200 євро на один тур; 
 кількість турів на рік __16___ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _90_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _25__ % від вартості екскурсій 
 
1 день Виїзд зі Львова. Відправлення із залізничного вокзалу. Перетин кордонів. 
Ночівля на території Чехії. 
2 день Сніданок. Переїзд у Прагу.  
Екскурсія «Знайомство з Прагою». Все починається зі знаменитого Страговсь-
кого монастиря, далі зовнішній огряд Лоретти, Градчанська площа, Шварцен-
берзький палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедраль-
ний собор Святого Віта. А згодом – Старе місто: стародавня Порохова вежа, 
Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролі-
нум – перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Старо-
міська площа та Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де 
кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці 
з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королівська дорога приведе до 
Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
3 день Сніданок. Переїзд в Зальцбург.  
Екскурсія «Зальцбург – симфонія звуків і пейзажів». Нас запрошує Північна 
Флоренція, Золоте місто Високого Бароко, місто, де народився Моцарт. Аль-
пійське серце Австрії – «Зальцбург» – це собори і церкви, площі і палаци, пар-
ки і фонтани, концерти і фестивалі. Тут приваблюють середньовічні квартали, 
прикрашені гербами будинки і мальовничі дворики. А ще тут багато затишних 
кав’ярень, пивних, ресторанчиків і крамничок, де торгують всякою всячиною 
– від оригінальних сувенірів до відомих зальцбурзьких цукерок. Переїзд у ра-
йон Інсбрука.  
Транзитна ночівля на території Австрії. 
4 день Сніданок. Переїзд в Італію. 
Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, музична, 
експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. Тут 
винайшли піццу, гондоли і червоний «Феррарі», оперу, морозиво і торбинки 
«Prada». 
Екскурсія «Верона – столиця закоханих». Це надзвичайно благородне місто 
приховує за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої 
таємниці. У Вероні є Арена – третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою 
Адідже височить величезний Кастель Сан П’єтро, давні храми прикрашають 
вулиці міста, а десь на затінених вуличках принишкли будинки закоханих – 
Ромео і Джульєтти. У Верону приїжджають справжні романтики і блукають 
вуличками, сподіваючись зустріти таке ж кохання, як у героїв Шекспіра 
Вільний час. Поселення в готель. Ночівля. 
5 день Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Вільний час для прогулянок і покупок. Повернення у Верону. Ночівля. 
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6 день Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення у Верону. Ночівля. 
7 день Сніданок. Переїзд на територію Австрії.  
Відвідини музею «Магічний світ Сваровські» (вхідний квиток оплачується 
додатково). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають 
«Кришталеві світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструк-
ція, система із 13 гротів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фанта-
зії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і найменший кристали у світі, 
стіну, зроблену з 12 тонн виблискуючих кришталевих дорогоцінних камінців, 
побачити танець сонця з місяцем. Після огляду в торговому центрі можна 
придбати вишукані подарунки з кришталю зі сріблом і кришталеві сувеніри на 
пам’ять.  
Переїзд у Серце Південної Чехії – Чеський Крумлов. Опинившись на вуличках 
цього затишного містечка з черепичними дахами можна перенестись на декі-
лька століть назад. Тут нічого не змінилось з доби середньовіччя Поселення в 
готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
8 день Сніданок. Переїзд у Краків 
Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове. Місто художни-
ків і музикантів, зі своїми легендами і звичайно, милими польськими жартами. 
В ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана 
пройтись по Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в 
Маряцькому костелі, зайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах 
Сукенніци, побачити Ягелонський університет, Вавельський собор і Вавель – 
справжній Королівський замок. Відвідини Парка Водного (вхідний квиток 
оплачується додатково) – одного з найбільших в Польщі аквапарків. Басейни 
з озонованою водою, гідромасажні ванни, гвинтові гірки, джакузі, сауна, соля-
рій, фітнес-клуб. Поселення в готель на території Польщі. Ночівля.  
9 день Переїзд до Львова. 
Екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному Львову. Тут 
завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, 
Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камін-
чик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 5 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _45_чол.; 
 постійні витрати туроператору _3500 євро на один тур; 
 кількість турів на рік 16__ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _85_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _25_ % від вартості екскурсій 
 
1 день Переїзд зі Львову в Польщу.Транзитна ночівля на території Польщі. 
2 день Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в місто-казку, місто-мрію – Дрезден. 
Оглядова екскурсія «Серцем Старого міста»: Дрезденський оперний театр – 
один з найпрекрасніших у світі, чудовий Цвінгер з його різноманітними коле-
кціями, Резиденція саксонської правлячої династії Веттинів -величезний ком-
плекс в стилі ренесанс, – і це ще далеко не все, адже саме завдяки красі архі-
тектурного ансамбля Театрільної площі Дрезден отримав ім’я «Флоренція-на-
Ельбі», вздовж якої простягається тераса Брюля. Дрезден – це широка Ельба, 
якою так приємно прокататись на старовинному пароплаві, це саксонська ку-
хня з її ситністю та багатством, витончене саксонське вино і такий кумедний 
саксонський діалект. Відвідини Дрезденської галереї (вхідний квиток оплачу-
ється додатково) 
Поселення в готель. Вільний час. Ночівля. 
3 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд по території Німеччини. 
Невеличка, але дивовижно гарна країна, чарівні пейзажі якої справляють ве-
личезне враження і підкорюють назавжди: горбисті зелені рівнини, невеличкі 
поля, луки і пасовиська, скелі і ліси, барвисті міста, мальовничі села і роман-
тичні замки – все це Велике герцогство Люксембург.  
Поселення в готель. Ночівля. 
4 день Сніданок. Виселення з готелю. 
Унікальне місто-фортеця запрошує на екскурсію «Маленька казка – Люксем-
бург»: звивисті середньовічні вулички приведуть до скельної капели Сен-
Кірен, готичному собору Сен-Мішель, розкішній торгівельній вулиці Гранд 
Рю, герцогському палацу і кафедральному собору Нотр-Дам, в якому зберіга-
ється ікона Богоматері – покровительниці міста. А із оглядового майданчика 
на краю скелі, яку називають «Балконом Європи», перед Вами відкриється за-
хоплюючий пейзаж: вкриті лісом Арденські гори, пагорби, порізані глибоки-
ми ущелинами, скеровані вверх шпилі соборів і квітучі долини, аромат квітів 
яких витає повсюди. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Люксембург. Переїзд у місто на семи пагорбах, збудоване у фо-
рмі серця, столицю Королівства Бельгії – Брюссель.  
Поселення в готель. Ночівля. 
5 день Сніданок. 
Екскурсія «Історія краси – Брюссель» – це історія, яка творилась століттями. 
Симфонія тріумфального блиску панує в районі Європарламенту із простори-
ми парками і вулицями, на площі біля королівського палацу, в міській Ратуші, 
а також одні з найкрасивіших площ у Європі – Гранд Платс. Вдень площа на-
гадує театр квіткогово ринку, а ввечері – п’єсу гарного кохання і захоплення. 
Брюсель надає можливість познайомитесь з історією минулого та сучасного 
відомого Палацу Правосуддя, який є найграндіознішою спорудою Європи, 
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Національної Базиліки Святого Серця, знаменитого Атомиума – блискучої 
моделі молекули. А головне, можна відчути привітний та веселий характер 
бельгійців, бо ж не даремно одним із символів міста є знаменита бронзова 
скульптура-фонтан «Манекен Піс», одна з легенд розказує про те, що цей ма-
ленький хлопчик врятував місто від пожежі. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Брюссель. Ночівля. 
6 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в дивовижну і неповторну Голандію, ніби з казки 
«Чарівник смарагдового міста», яка вабить до себе мрійників з усього світу. 
Вітряки, безкінечні канали, човни, дерев’яні черевики, рибальські капелюхи і 
квіти – найбільша «маленька» країна. По дорозі екскурсія «Діамантовий Ант-
верпен». Незвичайна таємничість присутня у кожному будинку, вуличці, в 
кожному камінчику центральної площі «Гроте Маркт», в її серці – Старій ра-
туші, в старовинному замку Стеен на набережній річки Шельди, а також в бу-
дівлях гільдій, прикрашених вишуканими позолоченими фігурками. В цьому 
місті розміщено ціле сузір’я унікальних музеїв, галерей, церков, – охоронців 
світових шедеврів Пітера Пауля Рубенса. Полотна великого художника прик-
рашають і гордість Бельгії – Кафедральний собор Св. Богоматері, який вражає 
своїми величними пропорціями і архітектурною вишуканістю. А ще Атверпен 
– діамантова столиця світу, де розкіш дорогоцінних каменів виблискує в «Ді-
амантовому кварталі». Атмосфера давності і таємничості не залишає цього 
міста, ніби в очікуванні дива. 
Переїзд в столицю Голандії – Амстердам – коштовний камінь в короні гола-
ндських королів. Оглядова екскурсія по Амстердаму – «Скарби минулого та 
теперішнього» – старі «вигнуті» будівлі, бруківка, незліченні канали, набере-
жні, які є на 3 метри нижче рівня океану, чудові парки і плаваючі квіткові ри-
нки створюють особливу атмосферу. Світанок, оповитий туманом, місто пові-
льно проступає крізь ранковий серпанок, відкриваючи свої скарби: площу Дам 
і Королівський палац, Музейний квартал і Райксмузеум, відомий Будинок Ре-
мбрандта, єврейський квартал.  
Екскурсія до 3 годин 
Поселення в готель. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
7 день Сніданок. 
Екскурсія на цілий день.  
Повернення в Амстердам. Ночівля.  
8 день Сніданок. 
Виселення з готелю. Місцеві жителі кажуть: «Хто не бачив провінції – той не 
бачив Голландії». Відвідання фольклорного села вітряків – Заансе Сханс і ри-
бальського селища- Волендам – це дві перлини Північної Голландії. Заансе 
Сханс перенесе у Голландію XVII століття. П’ять старовинних вітрякв прик-
рашають береги ріки Zaan, за допомоги якої місцеві жителі, як і їх предки ба-
гато років тому, розпилюють дошки, збивають масло, виробляють знамениту 
заанську гірчицю, а в млині «Кішка» – роблять фарби. Млини в Нідерландах – 
це життя.Також можна побачити, як в симпатичних зелених сільських буди-
ночках робиться твердий голландський сир. А відвідавши фабрику національ-
ного взуття, можна дізнатися як майстер всього лише за 5 хвилин вправно ви-
ріже дерев’яні черевички – кломпи, в яких голландці ходять до сьогодні.  
Продовжить знайомство із середньовічною Голландією невеличке рибальське 
селище – Волендам – чарівне поєднання історії і краси місцевих пейзажів. Се-
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лище, жителі якої живуть досьогодні в дерев’яних будиночках і ходять в наці-
ональних костюмах (можна не лише купити, але і приміряти одяг). Тут буде 
можливість скуштувати найсвіжішого слабосоленого оселедця і надзвичайно 
смачного копченого вугра, приготованого по старовинним рецептам. 
Переїзд в місто породжене римлянами, усиновлене французами і виховане 
Пруськими королями – Кельн. Поселення в готель. Все істинно кельнське по-
чинається на букву «К» – Кельн, Карнавал, Кельш. Пиво «Кельш» – націона-
льний напій кельнців, який має більш ніж 1000-літню історію, а багаточисель-
ні затишні кельнські «Будинки пива», ніби магніт притягують до себе 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
9 день 
Сніданок.  
Оглядова екскурсія «Кельн – золото Рейна». Велич, витонченість і ажурність 
скурованих у височінь форм – Кельнський собор – найбільший собор Німеч-
чини і один з найбільших соборів Європи, шедевр готики, який зберігає вели-
ку християнську святиню – мощі трьох святих волхвів. А далі: Старе місто, 
Кельнська Ратуша, єврейський квартал, Дім Фаріни – батьківщина одеколону, 
музей шоколаду, Кельнська набережна 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Кельн. Ночівля. 
10 день 
Сніданок.  
Виселення з готелю.Виїзд до Польщі. 
Транзитна ночівля на території Польщі. 
11 день 
Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до Вроцлава – легендарну колиску Польщі. Екс-
курсія «Священна квітка Європи» – вважається одним із найзеленіших міст 
Польщі, яке вирізняється прекрасною архітектурою і мальовничими куточка-
ми. Старе Місто вважається одним з найкрасивіших в Польщі, а площа вроц-
лавського ринку займає друге по величині місце після Краківської. Оглядова 
екскурсія по місту «ста мостів»: Ратуша зі старовинним сонячним годинни-
ком, магічний Тумський острів – найстаріша частина міста, головною прикра-
сою якого є костел св. Єлизавети.  
Вільний час. Переїзд по території Польщі. Транзитна ночівля. 
12 день 
Сніданок.  
Переїзд по території Польщі. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному 
Львову. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранко-
вої кави, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домінікансь-
кий собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а 
кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 6 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _60_чол.; 
 постійні витрати туроператору _3800_ євро на один тур; 
 кількість турів на рік _12_ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _75_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _35__ % від вартості екскурсій 
 
1 день 8:30 – Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа – переїзд на північ Угорщини – в Егер-
ський виноробний регіон – батьківщину вогняних червоних і ніжних білих 
вин. Найвідоміше з них – «Бича Кров», а найприємніше – «Егерська Дівчина». 
Дегустація відомих сортів вина в Долині Красунь і смачний гуляш. Переїзд в 
Будапешт. Поселення в готелі і ночівля в готелі. 
2 день Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт – це «Перлина Дунаю» – 
Будапешт. Найкрасивіша площа Європи – площа Героїв, парк Варошлігет і за-
мок в ньому – Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де 
одружуються всі королівські сім’ї Європи, пам’ятник Святій Трійці і Королів-
ський Палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається чудова панорама на 
Пешт, на Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент.  
Екскурсія до 6 годин. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма. Ночівля в готелі. 
3 день Сніданок.  
Виселення в готелю. Переїзд в Хорватію на Адріатичне узбережжя Далмації – 
одне з найкрасивіших місць всієї Адріатики. Неймовірна природа, численні 
затишні бухти і затоки, безкраї хвойні ліси, які підходять до самої межі морсь-
кого прибою, дуже чисті дрібногалькові пляжі – ідеальне місце для відпочинку 
всієї родини!  
Чудова екскурсія «Романтика Плітвіцьких водоспадів» – одна з найцікавіших 
екскурсій. Хорвати чато називають це місце «восьмим  чудом світу» – 16 озер 
національного парку і 92 каскади водоспадів з блакитними, а іноді і смарагдо-
вими відтінками води, які за своєю прозорістю неможливо ні з чим порівняти і 
вважаються одним із найунікальніших явищ природи. Це одне з небагатьох 
місць на планеті, де кожен рік народжуються нові водоспади. Кажуть, що од-
ного разу королева молилась про дощ і її молитву почули. З неба ринули водні 
потоки і заповнили близько двадцяти Плитвицьких озер. (вхідний квиток 
оплачується додатково) 
Прибуття в мальовниче маленьке містечко на самому узбережжі Адріатичного 
моря – місто Рієка. Не дивно, що саме Рієка був удостоєний європейської на-
городи «Золотої квітки Європи» і визнаний найдоглянутішим містом контине-
нту. Поселення в готель. Вечеря. Ночівля. 
4 день Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
5 день Сніданок 
Екскурсія на цілий день 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
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6 день Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
7 день Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
8 день Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 3 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
9 день Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії 
Вечеря. Ночівля в готелі. 
10 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину. Поселення в готель. 
Екскурсія до 3 годин 
Ночівля в готелі. 
11 день Сніданок. Виселення з готелю.  
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть 
незабутні відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний 
квиток оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро 
наділене сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей 
регіон Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. 
Жителі містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові 
традиції і секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: 
дегустація токайських вин і «угорський гуляш». Транзитна ночівля на 
території Угорщини.  
12 день Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному 
Львову. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранко-
вої кави, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський 
собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен 
камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 7 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _50_чол.; 
 постійні витрати туроператору _4300_ євро на один тур; 
 кількість турів на рік _8_ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _70_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _22_ % від вартості екскурсій 
 
1 день 08:30 Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа – переїзд на Батьківщину відомого вина 
– «Короля вин – вина королів!» – місто Токай. Для всіх – дегустація токайських 
вин і «угорський гуляш»  
Поселення і ночівля в готелі (Будапешт). 
2 день Сніданок.  
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт – це «Перлина Дунаю» – 
Будапешт. Найкрасивіша площа Європи – площа Героїв, парк Варошлігет і за-
мок в ньому – Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де 
одружуються всі королівські сім’ї Європи, пам’ятник Святій Трійці і Королів-
ський Палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається чудова панорама на 
Пешт, на Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент. Вільний час в Буда-
пешті. 
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля у транзитному готелі. 
3 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Мюнхен. Автобусно-пішохідна екскурсія 
«Мюнхен – легенда Баварії». В середині ХІХ століття Гейне писав: «Мюнхен 
розташований між мистецтвом і пивом, подібно селищу між пагорбів». Ці сло-
ва правдиві й сьогодні. Пивний фестиваль Октоберфест і Опера, ресторан «Хо-
фбройхаус» і Пінакотека, завод BMW і футбольний клуб «Баварія» – ось чим 
славне це місто, де старі баварські традиції і сучасність гармонійно доповню-
ють один одного. Мюнхен – справжє місто-казка на півдні Німеччини. Вільний 
час. 
Переїзд в Швейцарію. Поселення і ночівля в готелі (Цюрих). 
4 день Сніданок.  
Оглядова екскурсія «Цюріх – найстильніший мегаполіс Європи». Цюріх асоці-
юється з банківськими рахунками і банкірами.  
Історичний центр міста давно вже загубився між солідними будівлями банків і 
розкішних бутіків. Але час не владний над знаменитими соборами і вузенькими 
вуличками, які пам’ятають ще римлян. Тут все ще пахне не золотом і новими 
купюрами, а квітами і нагрітими на сонці каменням. Серце Цюріха – Старе міс-
то, яке тісно обнімає ріку своїми кам’яними мостами і баштами. Цюріхське 
озеро надає ландшафту міста неймовірної чарівності, завдяки якій воно вигля-
дає як золотий скарб, який лежить на срібному дзеркалі. 
Екскурсія до 6 годин 
Ночівля в готелі (Цюріх). 
5 день Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Цюріх. Ночівля в готелі (Цюріх). 
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6 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Францію. Прибуття в Страсбург – столицю Ель-
заса, пам’ятку архітектури всесвітньо–історичного значення, батьківщина гімну 
Франції «Марсельєзи», штаб–квартира Ради Європи і Європейського парламен-
ту. Змішавши французьку і німецьку культури, Страсбург отримав свій особли-
вий колорит, свою ярскраво виражену індивідуальність. Під час пішохідної ек-
скурсії містом відвідуються квартал під назвою «Маленька Франція»: порізана 
мережею каналів, забудований середньовічними будинками із гостроверхими 
дахами, цей квартал здається ожившою казкою братів Грімм. Переїзд до Пари-
жу. 
Автобусно-пішохідна екскурсія «Перше побачення з Парижем». Париж стає 
рідним з першого погляду, з першого кроку його витертою бруківкою. Паризькі 
прогулянки заводять у минуле, в пам’ять серця, у потаємні куточки душі. Все, 
що ми знаємо з розкішних фільмів і книг, – все раптом оживає і наповнює душу 
щемливим трепетом: Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, Єлисейські поля, Нотр-
Дам де Парі. Місто повсюди розвішує сигнальні прапорці чужих спогадів, ми-
мохідні впізнавання і мерехтіння почуттів. 
Поселення в готель. Ночівля (Париж). 
7 день Сніданок. 
Екскурсія «Магія Парижа». Це захоплююча подорож найгарнішими місцями 
Парижа: площа Згоди, церква Сен Мадлен, Гранд Опера, а потім зупинка на ос-
трові Сіте – в серці Парижа, де розташований знаменитий собор Франції – Нотр 
Дам. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додат-
ково) – пам’ятки сміливої інженерної думки і художнього смаку, яка випереди-
ла свій час: сім тисяч тон залізного мережива, яке піднімається на 300-метрову 
висоту. 
8 день Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення до Парижу 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі (Париж). 
9 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Рекомендуємо на вибір: 
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд в Німеччину. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 
10 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Відвідування «Баварського Версалю – палацу Херренкім-
зеє» (вхідний квиток оплачується додатково)  
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 
11 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Оглядова екскурсія «Відень – столиця Габсбургів» – місто 
музики і великих музикантів, місто чарівне і прекрасне, його справедливо нази-
вають серцем Європи. Столиця Австо-Угорської імперії, Відень вражає своїми 
величчю та розкішшю, своєю красою і теплотою. Це неймовірне місто – вузькі 
середньовічні вулички, широкі імперські площі, Кільцевий бульвар, Ратуша, 
Парламент, Віденська опера і, звичайно, – собор Святого Стефана – духовний 
символ історії і долі Австрії. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд в Угорщину. Поселення і ночівля в готелі. 
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12 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному Льво-
ву. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової ка-
ви, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський со-
бор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен 
камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 8 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _40_чол.; 
 постійні витрати туроператору __2800_ євро на один тур; 
 кількість турів на рік _16__ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _85_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій __35_ % від вартості екскурсій 
 
1 день Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Разміщення в транзитному готелі на 
території Чехії.  Ночівля в готелі. 
2 день Сніданок. Переїзд в Прагу. 
Екскурсія «Знайомство з Прагою». Все починається зі знаменитого Страгов-
ського монастиря, далі зовнішній огряд Лоретти, Градчанська площа, Швар-
ценберзький палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафед-
ральний собор Святого Віта. А згодом – Старе місто: стародавня Порохова 
вежа, Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; 
Каролінум – перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. 
Староміська площа та Астрономічний годинник з небесною механікою на ра-
туші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у 
віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королівська дорога 
приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
3 день Сніданок.  
Пішохідна екскурсія «Таємниці, які розповіла Прага…». Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі – скарби Лоретти, Градченська 
площа, Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях 
Празького граду – резиденції чеських князів і королів. Величний та 
величезних розмірів кафедральний собор Св. Віта, Старий королівський 
палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: чергування різнобарвних 
будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є крамничка, яка пропонує 
сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 
4 день Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в столицу землі Баварії місто 
Мюнхен. Виселення готелю. Шлях лежить у надзвичайний край із мальовни-
чими Альпами, чистими озерами, чудовими луками і містами, схожими на 
казку. «Німецький Рим» – столиця Баварії. В Мюнхен можна закохатись од-
разу і назавжди, це місто з чудовою атмосферою гостинності, по якому хо-
четься блукати з ранку до вечора. Ніде в Німеччині так не оберігають народні 
традиції, так як тут, і навіть національні костюми вдягають не тільки на свя-
та, але і у звичайні дні. Мюнхен славиться дивовижною історією, архітектур-
ними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими ковбасками і найбіль-
шим в світі святом „Октоберфест». Автобусно-пішохідна екскурсія «Мюнхен 
– Легенда Баварії…» – Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, можна також поба-
чити замок Німфенбург, Резиденцію, Баварську Оперу, Пінакотеку 
Вільний час. Разміщення в готелі. 
Пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 
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5 день Сніданок  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Мюнхен. Ночівля в готелі. 
6 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до озера Кімзеє на знаменитий Херренінзель – 
«Чоловічий острів». Історія Людвіга Баварського буде неповною без відвідин 
палацу Херренкімзеє. Переїзд на невеликому катері і на власні очі можна 
побачити найкоштовніший проект короля. Фасад будівлі – точна копія 
французького Версаля. (переїзд на катері і вхідний квиток в замок 
оплачуються додатково).Переїзд в Зальцбург. Екскурсія «Зальцбург – сим-
фонія звуків і пейзажів». Альпійське серце Австрії – Зальцбург – місто, де 
народився Моцарт, – це собори і церкви, площі и палаци, парки і фонтани, 
концерти і фестивалі. Туристів заманюють середньовічні квартали, 
прикрашені гербами будинки і живописні дворики. А ще тут безліч кафе, 
пивних, ресторанчиків і магазинчиків, які торгують усілякою всячиною — від 
оригінальних сувенірів до знаменитих зальцбурзьких цукерок 
Ночівля в готелі в районі Зальцбурга. 
7 день Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Зальцбург. Ночівля в готелі в районі Зальцбурга. 
8 день Сніданок.  
Переїзд в знамените місто автрійських імператорів і талановитих музикантів, 
міто музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина – це Відень. Пішохідна 
оглядова екскурсія з можливістю побачити історичні пам’ятки: Парламент, 
Ратушу, Віденський Будинок Опери, Хофбург, прогулятись по «шлюбній 
каблучці Відня» під віковими деревами Рингу... Місто продовжує жити своїм 
минулим. Вуличках поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. 
Звідусіль лунають мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих 
вечірніх сукнях під руку з елегантними кавалерами поспішають на бал в 
міську ратушу. Величне і принадне місто зачаровує своїх гостей шармом і 
аристократичною вишуканістю. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Поселення в готель. Ночівля в Відні.   
9 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину 
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть 
незабутні відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний 
квиток оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро 
наділене сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей 
регіон Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь 
світ. Жителі містечка бережуть і передають з покоління в покоління 
багатовікові традиції і секрети виготовлення чудового напою. Завершальний 
Акорд: дегустація токайських вин і «угорський гуляш». Транзитна ночівля на 
території Угорщини.  
10 день Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному 
Львову. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ран-
кової кави, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домінікан-
ський собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а 
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кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
Варіант 9 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – 45_чол.; 
 постійні витрати туроператору _2800_ євро на один тур; 
 кількість турів на рік _10__ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _90_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій __20_ % від вартості екскурсій 
 
1 день Виїзд зі Львова. Відправлення із залізничного вокзалу. Перетин кордонів. 
Ночівля на території Чехії. 
2 день Сніданок. Переїзд у Прагу.  
Екскурсія «Знайомство з Прагою». Все починається зі знаменитого Страговсь-
кого монастиря, далі зовнішній огляд Лоретти, Градчанська площа, Шварцен-
берзький палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедраль-
ний собор Святого Віта. А згодом – Старе місто: стародавня Порохова вежа, 
Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролі-
нум – перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Старо-
міська площа та Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де 
кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці 
з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королівська дорога приведе до 
Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
3 день Сніданок. Переїзд в Зальцбург.  
Екскурсія «Зальцбург – симфонія звуків і пейзажів». Нас запрошує Північна 
Флоренція, Золоте місто Високого Бароко, місто, де народився Моцарт. Аль-
пійське серце Австрії – «Зальцбург» – це собори і церкви, площі і палаци, пар-
ки і фонтани, концерти і фестивалі. Тут приваблюють середньовічні квартали, 
прикрашені гербами будинки і мальовничі дворики. А ще тут багато затишних 
кав’ярень, пивних, ресторанчиків і крамничок, де торгують всякою всячиною 
– від оригінальних сувенірів до відомих зальцбурзьких цукерок. Переїзд у ра-
йон Інсбрука.  
Транзитна ночівля на території Австрії. 
4 день Сніданок. Переїзд в Італію. 
Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, музична, 
експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. Тут 
винайшли піццу, гондоли і червоний «Феррарі», оперу, морозиво і торбинки 
«Prada». 
Екскурсія «Верона – столиця закоханих». Це надзвичайно благородне місто 
приховує за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої 
таємниці. У Вероні є Арена – третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою 
Адідже височить величезний Кастель Сан П’єтро, давні храми прикрашають 
вулиці міста, а десь на затінених вуличках принишкли будинки закоханих – 
Ромео і Джульєтти. У Верону приїжджають справжні романтики і блукають 
вуличками, сподіваючись зустріти таке ж кохання, як у героїв Шекспіра 
Вільний час. Поселення в готель. Ночівля. 
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5 день Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Вільний час для прогулянок і покупок. Повернення у Верону. Ночівля. 
6 день Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення у Верону. Ночівля. 
7 день Сніданок. Переїзд на територію Австрії.  
Відвідини музею «Магічний світ Сваровські» (вхідний квиток оплачується 
додатково). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають 
«Кришталеві світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструк-
ція, система із 13 гротів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фанта-
зії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і найменший кристали у світі, 
стіну, зроблену з 12 тонн виблискуючих кришталевих дорогоцінних камінців, 
побачити танець сонця з місяцем. Після огляду в торговому центрі можна 
придбати вишукані подарунки з кришталю зі сріблом і кришталеві сувеніри на 
пам’ять.  
Переїзд у Серце Південної Чехії – Чеський Крумлов. Опинившись на вуличках 
цього затишного містечка з черепичними дахами можна перенестись на декі-
лька століть назад. Тут нічого не змінилось з доби середньовіччя Поселення в 
готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
8 день Сніданок. Переїзд у Краків 
Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове. Місто художни-
ків і музикантів, зі своїми легендами і звичайно, милими польськими жартами. 
В ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана 
пройтись по Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в 
Маряцькому костелі, зайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах 
Сукенніци, побачити Ягелонський університет, Вавельський собор і Вавель – 
справжній Королівський замок. Відвідини Парка Водного (вхідний квиток 
оплачується додатково) – одного з найбільших в Польщі аквапарків. Басейни 
з озонованою водою, гідромасажі ванни, гвинтові гірки, джакузі, сауна, соля-
рій, фітнес-клуб. Поселення в готель на території Польщі. Ночівля.  
9 день Переїзд до Львова. 
Екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному Львову. Тут 
завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, 
Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камін-
чик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Варіант 10 
 
Базові дані: 
 максимальна місткість автобусу – _50_чол.; 
 постійні витрати туроператору _3400 євро на один тур; 
 кількість турів на рік _14_ од.; 
 заповнення додаткових екскурсій _85_% від числа туристів; 
 Запланований чистий прибуток туроператора від проведення додаткових ек-
скурсій _33_ % від вартості екскурсій 
1 день Переїзд зі Львову в Польщу. Транзитна ночівля на території Польщі. 
2 день Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в місто-казку, місто-мрію – Дрезден. 
Оглядова екскурсія «Серцем Старого міста»: Дрезденський оперний театр – 
один з найпрекрасніших у світі, чудовий Цвінгер з його різноманітними ко-
лекціями, Резиденція саксонської правлячої династії Веттинів -величезний 
комплекс в стилі ренесанс, – і це ще далеко не все, адже саме завдяки красі 
архітектурного ансамбля Театрільної площі Дрезден отримав ім’я «Флорен-
ція-на-Ельбі», вздовж якої простягається тераса Брюля. Дрезден – це широка 
Ельба, якою так приємно прокататись на старовинному пароплаві, це сак-
сонська кухня з її ситністю та багатством, витончене саксонське вино і такий 
кумедний саксонський діалект. Відвідини Дрезденської галереї (вхідний 
квиток оплачується додатково) 
Поселення в готель. Вільний час. Ночівля. 
3 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд по території Німеччини. 
Невеличка, але дивовижно гарна країна, чарівні пейзажі якої справляють ве-
личезне враження і підкорюють назавжди: горбисті зелені рівнини, невелич-
кі поля, луки і пасовиська, скелі і ліси, барвисті міста, мальовничі села і ро-
мантичні замки – все це Велике герцогство Люксембург.  
Поселення в готель. Ночівля. 
4 день Сніданок. Виселення з готелю. 
Унікальне місто-фортеця запрошує на екскурсію «Маленька казка – Люк-
сембург»: звивисті середньовічні вулички приведуть до скельної капели Сен-
Кірен, готичному собору Сен-Мішель, розкішній торгівельній вулиці Гранд 
Рю, герцогському палацу і кафедральному собору Нотр-Дам, в якому збері-
гається ікона Богоматері – покровительниці міста. А із оглядового майдан-
чика на краю скелі, яку називають «Балконом Європи», перед Вами відкри-
ється захоплюючий пейзаж: вкриті лісом Арденські гори, пагорби, порізані 
глибокими ущелинами, скеровані вверх шпилі соборів і квітучі долини, аро-
мат квітів яких витає повсюди. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Люксембург. Переїзд у місто на семи пагорбах, збудоване у 
формі серця, столицю Королівства Бельгії – Брюссель.  
Поселення в готель. Ночівля. 
5 день Сніданок. 
Екскурсія «Історія краси – Брюссель» – це історія, яка творилась століттями. 
Симфонія тріумфального блиску панує в районі Європарламенту із просто-
рими парками і вулицями, на площі біля королівського палацу, в міській Ра-
туші, а також одні з найкрасивіших площ у Європі – Гранд Платс.  
Вдень площа нагадує театр квіткового ринку, а ввечері – п’єсу гарного ко-
хання і захоплення. Брюсель надає можливість познайомитесь з історією ми-
нулого та сучасного відомого Палацу Правосуддя, який є найграндіознішою 
спорудою Європи, Національної Базиліки Святого Серця, знаменитого  
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Атомиума – блискучої моделі молекули. А головне, можна відчути привіт-
ний та веселий характер бельгійців, бо ж не даремно одним із символів міста 
є знаменита бронзова скульптура-фонтан «Манекен Піс», одна з легенд роз-
казує про те, що цей маленький хлопчик врятував місто від пожежі. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Брюссель. Ночівля. 
6 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в дивовижну і неповторну Голандію, ніби з каз-
ки «Чарівник смарагдового міста», яка вабить до себе мрійників з усього сві-
ту. Вітряки, безкінечні канали, човни, дерев’яні черевики, рибальські капе-
люхи і квіти – найбільша «маленька» країна. По дорозі екскурсія «Діаманто-
вий Антверпен». Незвичайна таємничість присутня у кожному будинку, ву-
личці, в кожному камінчику центральної площі «Гроте Маркт», в її серці – 
Старій ратуші, в старовинному замку Стеен на набережній річки Шельди, а 
також в будівлях гільдій, прикрашених вишуканими позолоченими фігурка-
ми. В цьому місті розміщено ціле сузір’я унікальних музеїв, галерей,  
церков, – охоронців світових шедеврів Пітера Пауля Рубенса. Полотна вели-
кого художника прикрашають і гордість Бельгії – Кафедральний собор Св. 
Богоматері, який вражає своїми величними пропорціями і архітектурною 
вишуканістю. А ще Атверпен – діамантова столиця світу, де розкіш дорого-
цінних каменів виблискує в «Діамантовому кварталі». Атмосфера давності і 
таємничості не залишає цього міста, ніби в очікуванні дива. 
Переїзд в столицю Голандії – Амстердам – коштовний камінь в короні гола-
ндських королів. Оглядова екскурсія по Амстердаму – «Скарби минулого та 
теперішнього» – старі «вигнуті» будівлі, бруківка, незліченні канали, набе-
режні, які є на 3 метри нижче рівня океану, чудові парки і плаваючі квіткові 
ринки створюють особливу атмосферу. Світанок, оповитий туманом, місто 
повільно проступає крізь ранковий серпанок, відкриваючи свої скарби: пло-
щу Дам і Королівський палац, Музейний квартал і Райксмузеум, відомий Бу-
динок Рембрандта, єврейський квартал.  
Екскурсія до 3 годин 
Поселення в готель. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
7 день Сніданок. 
Екскурсія на цілий день.  
Повернення в Амстердам. Ночівля.  
8 день Сніданок. 
Виселення з готелю. Місцеві жителі кажуть: «Хто не бачив провінції – той 
не бачив Голландії». Відвідання фольклорного села вітряків – Заансе Сханс і 
рибальського селища- Волендам – це дві перлини Північної Голландії. Заан-
се Сханс перенесе у Голландію XVII століття. П’ять старовинних вітрякв 
прикрашають береги ріки Zaan, за допомоги якої місцеві жителі, як і їх пред-
ки багато років тому, розпилюють дошки, збивають масло, виробляють зна-
мениту заанську гірчицю, а в млині «Кішка» – роблять фарби. Млини в Ні-
дерландах – це життя.Також можна побачити, як в симпатичних зелених 
сільських будиночках робиться твердий голландський сир. А відвідавши фа-
брику національного взуття, можна дізнатися як майстер всього лише за 5 
хвилин вправно виріже дерев’яні черевички – кломпи, в яких голландці хо-
дять до сьогодні.  
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Продовжить знайомство із середньовічною Голландією невеличке рибальсь-
ке селище – Волендам – чарівне поєднання історії і краси місцевих пейзажів. 
Селище, жителі якої живуть досьогодні в дерев’яних будиночках і ходять в 
національних костюмах (можна не лише купити, але і приміряти одяг). Тут 
буде можливість скуштувати найсвіжішого слабосоленого оселедця і над-
звичайно смачного копченого вугра, приготованого по старовинним рецеп-
там. 
Переїзд в місто породжене римлянами, усиновлене французами і виховане 
Пруськими королями – Кельн. Поселення в готель. Все істинно кельнське 
починається на букву «К» – Кельн, Карнавал, Кельш. Пиво «Кельш» – наці-
ональний напій кельнців, який має більш ніж 1000-літню історію, а багато-
чисельні затишні кельнські «Будинки пива», ніби магніт притягують до себе 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
9 день Сніданок.  
Оглядова екскурсія «Кельн – золото Рейна». Велич, витонченість і ажурність 
скурованих у височінь форм – Кельнський собор – найбільший собор Німеч-
чини і один з найбільших соборів Європи, шедевр готики, який зберігає ве-
лику християнську святиню – мощі трьох святих волхвів. А далі: Старе міс-
то, Кельнська Ратуша, єврейський квартал, Дім Фаріни – батьківщина одеко-
лону, музей шоколаду, Кельнська набережна 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Кельн. Ночівля. 
10 день Сніданок.  
Виселення з готелю.Виїзд до Польщі. 
Транзитна ночівля на території Польщі. 
11 день Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до Вроцлава – легендарну колиску Польщі. Ек-
скурсія «Священна квітка Європи» – вважається одним із найзеленіших міст 
Польщі, яке вирізняється прекрасною архітектурою і мальовничими куточ-
ками. Старе Місто вважається одним з найкрасивіших в Польщі, а площа 
вроцлавського ринку займає друге по величині місце після Краківської. 
Оглядова екскурсія по місту «ста мостів»: Ратуша зі старовинним сонячним 
годинником, магічний Тумський острів – найстаріша частина міста, голов-
ною прикрасою якого є костел св. Єлизавети.  
Вільний час. Переїзд по території Польщі. Транзитна ночівля. 
12 день Сніданок.  
Переїзд по території Польщі. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія «Тільки у Львові» – прогулянка по середньовічному 
Львову. Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ран-
кової кави, закликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домінікан-
ський собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, 
а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 
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Додаток Б 
Перелік факультативних (додаткових) екскурсій 
 
Екскурсії до 3 годин (в тому числі пізнавально-розважальні програми) 
Банти і діаманти Королівського Версалю (35 €)  
Блиск і занепад великої імперії Габсбургів (20 €) 
В світлі тисячі вогнів Будапешту (20 €) 
Вечеря в середньовічній корчмі (35 €) 
Вечірньому Люцерн і «Фондю-вечір» (35 €) 
Відень у вечірньому вбранні (50 €)  
Дорога гигантів – унікальна природна пам’ятка (30 €) 
Дотик вічності – Державу Ватикан (30 €)  
Енциклопедія віків – Лувр (30 €) 
За бокалом доброго моравського вина (30 €) 
Задар - музика північної Далмації (30 €)  
Замок Глеміс (30 €)  
Кабаре «Мулен Руж» (105 €)  
Келих пива диктує історю з відвіданням пивної Хофбройхаус (30 €)  
Лабіринтами Амстела (9 €). 
Легендарний Монмартр (20 €)  
Легенди середньовічного міста Крумлов (20 €) 
Лицарський турнір з вечерею в фортеці Шюмег (40 €)  
Маленьке чудо – Сан-Маріно (40 €)  
Маріанські Лазні з відвідинами Пивзаводу і ресторану Ходовар (30 €) 
Пивними дорогами Праги (20 €) 
Пивними ріками Кельна (35 €) 
Празький ексклюзив (30 €) 
Прогулянка на кораблику по Влтаві (20 €) 
Романтика вечірнього Амстердаму (30 € – тільки для дорослих) з відвідан-
ням театру «Касса Росса» (вхідний квиток оплачується додатково) 
Тені старого міста Прага (15€).  
Шотландське шоу «Scottish Evening» (30 €) 
 
Екскурсії 4-6 годин 
Багата та красива Північна Богемія (40 €) 
В каньйоні ріки Крка (35 €)   
Велич природи – Рейнський водоспад (30 €).  
Винна долина Мозель (40€) 
Віндздор і палац короля Генріха VIII 
Головне – не квапитись Берн (50€)  
День замків і пива (30 €) з відвіданням справжнього пивоварного заводу 
«Velkopopovicky Kozel» 
Діснейленд – країна вічних канікул (55 €)  
Дрезден.  (40 €). 
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Закрут Дунаю – місто Сентендре (20 €) 
Зачакловані замки Рейна (50 €)   
Карлові Вари – Маріанські Лазні (40 €) 
Морська прогулянка «Намисто островів Корнаті» (55 €) 
На допомогу падаючій вежі (30 €).  
Палац Дроттнінгхольм (30 €) 
Палаци Імперії – Шенбрунн і Бельведер (35 €) 
Подорож по середньовіччю – замок Мальброк (35 €)  
Урочистий Спліт, затишний Трогір (40 €).  
Фонтенбло – колиска французьких королів (25 €) 
Чарівний сон – місто Брюгге (30€) 
 
Екскурсії на весь день 
Вас запрошує Відень (50 €) 
Замки Луари (60 €) 
Замок Жлеби і срібне місто Кутна Гора (40 €) 
Заручена з морем Венеція (50 €) 
Круїз на кораблику по серцю царства фьордів (50 €) 
Мілан (50 €) 
Місто королівського двору» – Гаага і «Місто принців» – Дельфт (50€) 
Перлина Адріатики – Дубровнік (70 €)  
Поїздка в Інсбрук – дорога в Тіроль і музей «Магічний світ Сваровскі» 
(40€) 
Сентементальна Нормандія (65 €)  
Столицю фьордів – місто Берген (45 €) 
Таємниці і легенди Королівських Замків: Кронборг і Фредеріксборг (45€) 
Фантазії Короля Людвига (50€) 
Цукерочка на ім’я Швейцарія (50€)  
Шейцарська Рів’єра (60 €).  
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Додаток В 
Вартість вхідних квитків 
 
Валдіце (12 €) 
Глубока над Влтавой (7 €) 
Дегустація Шампанського (15 €) 
Дрезденська галерея (10 €) 
Ейфелева Вежа (14 €) 
Збройна палата (8 €) 
Зоопарк (Будапешт) (6 €) 
Катер в Венеції (20 €) 
Катер по озеру Кімзеє (в обидва кінці) (20 €) 
Лєдніце (12 €) 
Моравський крас (8 €) 
Музей вікінгів (5 €) 
Музей казок А.Лінгрен (4 €) 
Музей коштовностей (9 €) 
Музей порцеляни (6 €) 
Музей Сваровські (10 €) 
Музей шотландського віскі (6 €) 
Палац Херренкімзеє (15 €) 
Парк Водний (Краков) (9 €) 
Парк розваг (Будапешт) (4 €) 
Парк Тіволі (10 €) 
Паромна переправа в Ліверпуль (50 €) 
Печерні купальні в Мішкольц-Тапольце (7 €) 
Плитвіцькі озера (10 €) 
Прогулянка по Сені (15 €) 
Співаючі фонтани (10 €) 
Театр Касса Росса (40 €) 
Термальні купальні Сечені (9 €) 
Терми Каракалла (20 €) 
Художня галерея (Едінбург) (4 €) 
Чеський Крумлів (8 €) 
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